







































































ら，シンハラ語で何やら唱えている。これは，Aさん 写真 1　サーミ A（祭壇前にて）
3死者を悼み，生者を扶く（齋藤）
の知る，ヒンドゥー教にかかわる文言である。仏教徒である Aさんは，仏教徒のままに
4 4 4 4 4 4 4
，ヒンドゥー
4 4 4 4 4
に根差した信仰実践にその身をゆだねる






























































































































































































































































番号 呪術師（年齢） 場 所 宗 教 きっかけ 憑霊してくるもの
No.1 メーニョ（51）コロンボ市内 仏教徒 父親の死 父親の霊 ,ヒンドゥー神
No.2 メーニョ（77）コロンボ市内 仏教徒 息子（0歳児）の死 ヒンドゥー神（息子の指示で
祈るようになった）
No.3 メーニョ（65）コロンボ市内 イスラーム教徒 巡礼（メッカ） （コーランを参照して施術 ,憑
霊なし）
No.4 サーミ（42） コロンボ市内 仏教徒 ヒンドゥー神憑霊
＊
祖父の霊 ,ヒンドゥー神
No.5 メーニョ（38）コロンボ市内 仏教徒 父母の死 父母の霊 ,ヒンドゥー神（No.4
の妻）
No.6 サーミ（52） コロンボ郊外 仏教徒 前妻 ,亡母の死 前妻・亡母の霊 ,ヒンドゥー神
No.7 メーニョ（47）コロンボ市内 仏教徒 父親の死 父親の霊 ,ヒンドゥー神
＊＊
No.8 メーニョ（40）コロンボ郊外 仏教徒 父親の死 父・義姉・叔父・叔母の霊 ,
ヒンドゥー神













































































 4 このことを，いわゆる「権威の借用」（齋藤 2018: 28）であると見做すことにおおきな齟齬はないであろう。
ただし，仏教がヒンドゥーの権威を借用するというのは特異といえるのではあるまいか。



























































Mourning for the Dead, Praying for the Living
―Mundane Shamanization in Sri Lanka, Colombo―
Masanori Saito
Scholars have devoted their attention to “ecstasy” or “possession” of the shaman. Existing research 
has pointed out that shamans gained their power through miraculous experiences, training sessions 
or pilgrimages. This paper, however, shows that anyone can become a shaman through mundane 
experiences. This study draws on research I conducted in Sri Lanka, Colombo in 2018, including 
interviews with six female shamans, mä¯n・yo, and three male shamans, sa¯mi. In Sri Lanka, the deep 
sorrow of the death of close relatives summons souls and Gods, and helps transform some individuals 
into shamans. Most of shamans said that they came to be able to practice possession after experiencing 
deaths of close relatives. In this case, the soul of close relatives works as a mediator. First, mä¯n・yo / sa¯mi 
are possessed by the soul of close relatives, and then various Hindu gods and goddesses descend into 
them through the soul. Many of the shamans under study believe in Buddhism and perform shamanistic 
practice as Buddhists, but the practice is reminiscent of Hinduism. In fact, mä¯n・yo and sa¯mi do not care 
this distinct religious contradiction. This is because Sri Lankans accept the division of roles between 
Buddhism and Hinduism; the former assumes the responsibility for the afterlife, and the latter for this 
world. People casually visit shamans in their neighborhood for advice, and shamans act to support their 
everyday live. Sri Lankan shamans through more ordinary experiences fill the needs that cannot be 
covered by Buddhism.
Key words: shamanism, possession, sa¯mi, mä¯n・yo, Sri Lanka
